









































































































































































- 70- 3 
狩野文庫和轡新草壁
表 l 部門別J点数
第u純 第2期 合計 古典 漢籍 新密
-・.，ーー・・ー・ー・ー・.・....ー・+・ー， -・ー・.・ー・・ー.....・ー・・・ーー・ー・ー・ 4・._.-ー・・ーー..
点数(冊数) 点数 点数 点数 点数 点数
第 1門 921 ( 8.698) 480 1.401 948 153 300 I 
第 2門 3.728 (11.240) 1.018 4.746 3.034 1.012 700 
第 3門 4.812 (17.510) 1.587 6.399 3，916 683 1，800 
第 4門 6，160 (20，860) 1，233 7，393 5，529 864 1，000 
第 5門 2.150 (4，463) 1，323 3，473 2，152 421 900 
第 6門 2，041 ( 5，096) 905 2.946 2.199 147 600 
第 7門 1，410 ( 3，397) 517 1，927 1，670 57 200 
第 8門 455 ( 1，502) 225 680 421 99 160 
第 9門 1，198 ( 3，764) 241 1.439 981 258 200 
第10門 1，849 ( 4，162) 187 2，036 1，862 74 100 I 











































- 68- 5 
狩野文庫和脅新沓
考えることも意味があろう。
{浅 1) 矢Jゐ玄亮:狩野文療について一一夜館33年の思、い出 rMAULJ27 (1966) 
p‘6 
(!i 2) 石田a光ほか:r狩野文!被目録利得之部j成立の経.mr東北大学附属図曾館
研究年報J28 (1995) p.212 
{注3) 源問隆吉:r狩野文庫j滋曾構成の研究 (2)r筒曾館学研究報告J16 (1983) 
p. 154によると 1554冊
(注 4) 錨i榔本館における f利用案内jの変遷『東北大学附属図主書館研究年報j
26 (1993) p.130 
(注5) 原岡降吉:r狩野文庫j厳密機成の研究(l)r図書館学研究報告J14 (1981) 
p. 128の集計表では3407+7300
6 
(注 6) 原図隆吉:r全集」と狩野文庫『東北学院大学論集 歴史学地理学j
29 (1995) p. 27 
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